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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Фалерыстыка 
2 Курс обучения 1–2 
3 Семестр обучения 2–4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
Колабава Ірына Навумаўна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сфарміраваць цэласнае разуменне заканамернасцяў 
фарміравання і развіцця дзяржаўных узнагародных 
сістэм, што дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі (XVIII – 
пач. XXI ст.) 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Узнагародная атрыбутыка антычнага свету. 
Прадгісторыя ўзнагародна справы. Манаскія і духоўна-
рыцарскія ордэны. Узнагародная сiстэма Рэчы 
Паспалiтай. Узнагародная сiстэма Расii (да 1917). 
Узнагародная сiстэма СССР. Узнагародная сiстэма 
Рэспублікі Беларусь 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Бурков, В.Г. Фалеристика / В.Г.Бурков. – Л.: 
Изд.центр РГГУ, 2000. – 164 с. 
2. Узнагароды Рэспублікі Беларусь / уклад. 
І.К.Ісаева. – Мн.: Беларусь, 2004. – 96 с. 
10 Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, наглядны, метод 
фарміравання асабістай значнасці ведаў 
11 Язык обучения Беларуская мова 
12 Условия (требования) – падрыхтоўка прэзентацый, 
правядзенне тэставання.  
 
 
 
